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MOTTO 
“The most excellent Jihad is that for the conquest of self.” 
(Bukhari) 
 
 “ It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” 
(Confucius) 
 
“Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do.” 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is 
success.” 
(Henry Ford) 
 
“Think Thousand times before taking a decision, 
but after taking decison never turn back even if you get Thousand difficulties !” 
(Adolf .H) 
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ABSTRAK 
Tegar Adi Wicaksono. 2016. E0012376. ANALISIS YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 
132/PID. B/SUS/2014/PN. IM). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mengkaji Apa yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana 
Perdagangan Anak, hal ini dilihat dari berbagai teori yang di kemukan oleh beberapa 
ahli. Dan dalam penelitian ini mekaji apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim 
Pengadilan Negeri Indramayu terhadap Tindak Pidana Perdagangan anak dalam  
Putusan Nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN. Im 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini 
menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang 
digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. 
Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian 
penelitian menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-
fakta yang bersifat khusus. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat di tinjau dari faktor ekonomi, faktor 
sosial budaya, dan faktor penegakan hukum. Dan dalam pertimbangan hakim dalam 
terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak pelaku 
dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 5 tahun, pidana denda sebesar Rp. 
120.000.000,- apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 bulan, 
membayar restitusi pada masing masing korban Rp 200.000,- apabila tidak dibayar 
diganti dengan denda kurungan selama 1 bulan hal ini sudah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang. 
Kata kunci: Tindak Pidana,Perdangangan Orang, Anak 
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ABSTRACT 
Tegar Adi Wicaksono. 2016. E0012376. JURIDICAL ANALYSIS OF 
TRAFFICKING OF CHILDREN (STUDY DECISION NUMBER 132 / PID. B / 
SUS / 2014 / PN. IM. Legal Writing. Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. 
This study is conducted to evaluate the factors contributing pushing people to 
act against the law in child trafficking, considering expert opinion and decision making 
by District Court of Indramayu’s number 132/Pid. B/Sus/2014/PN. 
This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive 
or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using 
the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses 
pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study 
presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific 
nature. 
Based on the results of this study concluded that child trafficking is affected by 
factors, including economic, social culture, and establishment of law. And in 
consideration of the judge in a related criminal punishment against perpetrators of 
criminal acts of child trafficking offenders sentenced to imprisonment for 5 years , fined 
Rp . 120,000,000 , - if it is not paid then replaced imprisonment for 2 months , pay 
restitution to the victim respectively Rp 200.000 , - if not paid fines replaced with 
imprisonment for one month it is in conformity with the mandate of Law Number 21 of 
2007 on eradication of human trafficking. 
 
Keywords: crime, human trafficking, child. 
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